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Настоящее исследование относится к проблеме направленного синтеза карбонил-
халькогенидных комплексов  переходных металлов – прекурсоров неорганических 
материалов сложного состава.  
В ходе исследований нами было установлено, что в качестве лигандов также могут 
выступать металлорганические халькогенидные комплексы, что и было показано на основе 
следующих реакций. 
 
 При взаимодействии Fe(CO)4I2 с 
CpFe(CO)2TePh образуется новое 
соединение, в котором 
трикарбонилжелезодийодидный 
фрагмент координирует молекулу 
CpFe(CO)2TePh. Особенности координации заключаются в том, что расстояние Fe…Te 
(2.617 Å) укорочено по сравнению с суммой соответствующих ковалентных радиусов 
(2.7 Å) [1], а расстояние Fe…Te в лиганде изменяется не значительно (2.569 Å) 
относительно расстояния Fe…Te в исходной молекуле CpFe(CO)2TePh (2.617 Å) [2]. 
Такое укорочение расстояния Fe…Te происходит за счет обратного донирования 
электронов с атома Fe на d орбитали Te. 
 
В аналогичной реакции 
взаимодействия Re(CO)3(THF)2Cl с 
CpFe(CO)2TePh образуется 
гетероядерный комплекс, в котором 
трикарбонилренийхлоридный 
фрагмент координирует уже две 
молекулы CpFe(CO)2TePh. Особенности координации такие же, как в выше описанном 
железном комплексе: Te…Re укорочено (2.816 Å) (r(Re/Te)=2.89 Å), Te…Fe (2.571 Å) 
 
При взаимодействии 
вышеописанного рениевого 
комплекса с dppePtCl2 
происходит отщепление 
CpFe(CO)2TePh и образуется 
хелатный платино-рениевый комплекс с двумя теллурофенильными мостиками. 
Расстояние Te…Re укорочено (2.784 Å) по сравнению с суммой ковалентных радиусов 
(r(Re/Te)=2.89 Å), расстояние Te…Pt также укорочено (2.632 Å) (r(Pt/Te)=2.74 Å). 
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